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左図:日毎に平均した全体の光度曲線。アウトパースト状態からユリウス日 2453706には
一旦暗くなったが、ユリウス日 2453708からは最短でも 9日は続く再増光が見られた。右
図:SU UMa型媛新星のスーパーハンプ超過率と軌道周期をプロットした図。今回発見さ
れた TSSJ0222は黒丸で、これまでに見つかっている WZSge型媛新星のものは黒三角
で、通常の SUUMa型綾新星のものは十字の点で表されている。縦の点線は通常の進化
をしている嬢新星のこれまでに観測された最短軌道周期を表している。
Reference: lmadaうA.う他NogamiうD.含む8人の共著う2006うPASJう58うL23
(野上大作記)
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